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As características dos tumores carcinóides pulmonares diferem significativamente de outros tumores malignos pulmonares. 
 A ressecção tumoral completa mantém-se como o principal objectivo no tratamento desta entidade.  
Análise retrospectiva de dados clínicopatológicos e seguimento de indivíduos diagnosticados com tumores carcinóides 
pulmonares nos últimos 6 anos.  
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